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挑战与反思:法国文化政策的新变革
———对弗朗索瓦兹·贝娜穆教授的采访
南京大学摇 王摇 晶*
法国巴黎第十三大学摇 弗朗索瓦兹·贝娜穆**
法国 1959 年成立文化部,第一任文化部长安德烈·马尔罗(Andr佴 Malraux)将“文化民主
化冶和“鼓励创作冶作为法国公共文化政策的核心目标。 五十多年以后,我们看到法国在“鼓励
创作冶方面取得了可喜可贺的成绩,但在“文化民主化冶方面却不尽人意。 今天,法国文化政策
正面临着全球化、数字化、欧债危机以及欧洲分歧等挑战,它应该进行怎样的变革? 笔者与法
国著名文化经济学家弗朗索瓦兹·贝娜穆的访谈录为我们提供了一个答案。
采访嘉宾:弗朗索瓦兹·贝娜穆(Fran觭oise Benhamou),法国著名文化经济学家、卢浮宫博
物馆董事会成员、法国文化遗产学院学术委员会委员、联合国教科文组织特聘专家。 她现任巴
黎第十三大学教授,曾在巴黎政治学院、法国国家行政学院、巴黎第十大学以及意大利都灵大
学、瑞士洛桑联邦理工学院等国际知名大学任教;她是 《精神》 (Esprit)和 《图书多样性》
(Bibliodiversit佴s)杂志编委;她还是法国前任文化部长雅克·朗(Jack Lang)的“图书与阅读冶专
家顾问,曾荣获法国文学艺术骑士勋章和荣誉军团骑士级勋章。
王晶:贝娜穆教授,很高兴您接受我的采访。 首先,请您介绍一下目前的主要研究方向。
贝娜穆:我的研究方向是文化经济学,我感兴趣的问题有版权经济、图书统一定价政策、艺
术市场、文化遗产经济学、文化政策及文化多样性,最近尤其关注数字化对传统文化艺术产业
的影响。
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王晶获法国巴黎第十一大学(Universit佴 Paris XI)经济学博士学位,现为南京大学外国语学院法语系讲
师;她的电子邮箱是 jingwang@ nju. edu. cn。 2015 年夏 ,王晶在法国访学期间认识弗朗索瓦兹·贝娜穆教授
并就法国文化政策的几个关键问题进行了深入的交流。 2015 年 12 月至 2016 年 1 月,王晶与贝娜穆共同完成
本文,弗朗索瓦兹·贝娜穆教授同意发表该访谈录。
弗朗索瓦兹·贝娜穆获法国巴黎第一大学(Universit佴 Paris I)经济学博士,现为法国巴黎第十三大学教
授;她的电子邮箱是 francoise. benhamou@ univ-paris13. fr。
王晶:谢谢,我今天采访的核心问题是:法国文化政策面临的挑战和实施的变革。 众所周
知,法国的文化和艺术有着悠久而辉煌的历史,如今已经成为国家“软实力冶的基石。 很多人
都认为这得益于法国积极有效的文化政策。 然而,今天的法国文化政策正面临着全球化、数字
化、欧债危机以及欧洲分歧等挑战,它应该进行怎样的变革? 我们就从第一任文化部长马尔罗
在 1959 年制定的“文化民主化冶( la d佴mocratisation de la culture)这个政策目标说起吧。 五十
多年来,法国在“文化民主化冶方面采取了哪些措施? 效果如何?
贝娜穆:法国政府对文化的发展相当重视,给予了重磅投入:即使在国家公共支出缩减的
背景下,2016 年政府划拨给文化与传播部的预算比 2015 年增加了 2郾 7% ,达到 73 亿欧元。 但
是,我们离“文化民主化冶的目标还很远,“文化民主化冶依然是海市蜃楼。 法国文化与传播部
统计研究司公布的数据表明:文化消费在法国仍然是精英阶层的特权。 从 1973 到 2008 年,法
国不同社会阶层文化消费行为的差距几乎没有缩小。 比如,在 1973 年的问卷调查中,有 39%
的高级管理层和 11%的中级职员在一年之内去过剧院,而 2008 年的这个数据只有轻微的上
升,分别为 44%和 15% ;1973 年有 17%的高级管理层和 10%的中级职员在一年之内听过摇滚
和爵士音乐会,这个比例在四十年之后(即 2013 年)分别达到 34%和 12% :高级管理层的比例
翻了番,而中级职员的数据却几乎没有进展。 值得一提的是,在这些微不足道的增幅背后,文
化产品的供给日益丰富,各种文化艺术节遍地开花、蓬勃发展。 正如奥利维埃·多纳(Olivier
Donnat)所言:无论是文化产品供给的多样性,还是全民教育和购买力水平的提高,亦或是电子
媒体和文化产业的发展,都没能显著改变法国人的文化消费习惯;更令人沮丧的是法国人的阅
读习惯也正在走下坡路———调查数据表明,法国人阅读图书和杂志的数量逐年下降。
安德烈·马尔罗认为:对艺术的热爱应该是一见倾心的,教育并不能发挥显著的作用。 尽
管如此,越来越多的法国人呼吁应该组织学生参观博物馆或者让艺术家走进学校,以此为杠杆
培养“弱势冶群体对艺术的喜爱。 目前这样的呼声越来越高。 一些重要的艺术机构,比如卢浮
宫博物馆(我本人是董事会成员),为此付出了很大的努力,除了针对部分群体(青年、艺术家、
艺术专业教师及残疾人等)实行免费政策外,还将博物馆作为教学实践基地,组织“困难冶家庭
参观博物馆等。
王晶:如果说“文化民主化冶的实现还不够理想,那么,法国在“鼓励创作冶(马尔罗提出的
另一个政策目标)方面却取得了可喜可贺的成绩。 我们知道,无论在哪一个历史时期,无论在
哪一个领域(艺术、文学、电影、时装或者戏剧),法国都具有当之无愧的先锋性,引领着世界的
潮流。 您觉得这和法国“鼓励创作冶的文化政策有关吗?
贝娜穆: 鼓励创作是法国文化政策的一个亮点,在电影业表现得尤为突出。 1948 年底,法
国政府设立电影产业临时资助基金,以支持战后法国电影的振兴。 1959 年法国文化部成立,
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主管电影业的国家电影中心(Centre national de la cin佴matographie)划归文化部管理。 在时任
文化部长马尔罗的大力支持下,该中心设立了“电影产业资助账户冶。 同年,《电影资助法》诞
生,该法明确规定电影产业享受国家扶持资金,但这笔资金不直接来源于国家财政预算,而是
向每张售出的电影票强制征收 10. 72%的税,即“电影票特别附加税冶。 之所以称为“特别冶
税,其用意在于强调文化产品的双重属性,它既是价值观的载体,又是消费的商品;还有一层意
思是专款专用,取之于电影又用之于电影。 电影票特别附加税的主要特点是对在法国境内上
映的所有影片(包括外国影片)都强制征税,但资助对象仅限于法国本土电影。 这样,卖座的
好莱坞大片的相当一部分收益就直接补贴了法国影片,如《泰坦尼克号》在法国创下 2000 万
人次的票房,缴纳的电影票特别附加税总额就为 5-6 部法国中等影片提供了资助,美国人对
此苦不堪言。 用法国人形象和幽默的说法,这叫做“出钱购买文化空间冶。
王晶:如果我理解正确的话,电影票特别附加税的税款直接纳入影视产业资助基金账户,
它是资助基金的重要组成部分,为保护法国本土电影做出了巨大的贡献。 那么,影视产业资助
基金通过什么方式鼓励和支持电影创作呢?
贝娜穆:目前主要有自动性资助(soutien automatique)和选择性资助(soutien s佴lectif)两种
形式。 自动性资助是指影视作品在各个载体(如影院、电视台、影碟)所产生的税款纳入资助
基金账户后,由法国国家电影中心根据特定条件分配和返还给生产、发行和放映三个环节,其
用途严格限定在电影产业内的持续生产和经营。 如一部法国影片或合拍片在影院上映、电视
台播映和音像市场出售所产生的税款直接进入资助基金账户后,该片的制片人或导演筹拍下
一部影片时就可以从资助基金账户中自动获得和上一部影片缴纳的电影票特别税款相当的资
助经费。 这种资助就是自动性资助,它与影片的票房业绩直接挂钩。
选择性资助主要为票房号召力较弱的艺术影片、作者电影和处女作影片而设立。 其重点
资助对象为法国故事长片,但同时也资助剧本改编、外语片、合拍片、短片以及独立影片发行
商。 该资助形式主要是为了鼓励艺术创新、扶持新人新作、保护中小制作公司。 每年国家电影
中心下属的独立评判委员会从大量的候选剧本中挑选出优秀剧本,给予创作补助,并支持将其
拍成电影,在筹拍过程中再给予资金补助。 2009 年,国家电影中心共提供了 7500 万欧元的选
择性资助,其中 3900 万欧元用于创作和生产,760 万欧元用于发行,480 万欧元则用于支持处
女作影片的放映。
经过 60 多年的不断完善,法国电影资助制度为法国电影提供了制度和资金保障,对电影
产业的创作、生产、发行和放映以及新技术开发与应用等各个环节进行资助,使法国电影保持
着较强的创造力和竞争力。 我们看到,法国每年大约有 200 多部新片诞生,2014 年法国电影
在海外的观影人次达到一亿一千一百万,在许多国家都深受欢迎,卖座率仅次于美国和本土电
影。
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王晶:谢谢贝娜穆教授对法国电影资助制度的详细介绍。 除此之外,法国的文化政策对戏
剧、图书等行业又给予了哪些支持呢?
贝娜穆:在戏剧行业,法国首先通过创建国立戏剧中心、建设国家舞台、对独立剧团设立戏
剧资助基金以实现戏剧艺术的大众化和地方(外省)化等措施支持戏剧行业的发展;其次,法
国通过设立创作资助基金、国家演剧创作中心、剧本上演资助和开放剧院等形式鼓励剧作家的
创作;最后,法国对戏剧演员及专业技工实行特殊的社会保障制度,但该制度在法国颇受争议。
众所周知,演员一般都是导演根据所选剧目的需要临时聘请,时间往往不长,多则三四个月,少
则一两个月。 由于行业的这种特殊性,演员在法国被定性为“间歇性工种冶(intermittence)。 戏
剧演员比普通雇员更容易获得失业救济,门槛相对较低。 这项政策在很大程度上解除了演员
的后顾之忧,使其能安心于艺术创作,对稳定演员队伍起到了十分积极的作用。
当然,法国对图书出版、音乐录制、电子游戏等行业也有专项的资助政策,有直接的补贴或
融资,也有间接的税收优惠。 比如,法国普遍实行的增值税率是 20% ,但对图书仅收取 5. 5%
的增值税。 这是一个间接的资助。 正是有了这种税收的优惠,图书的价格就不至于太高,而是
被控制在一个合理的范围。
王晶:无论是“文化民主化冶还是“鼓励创作冶,法国公共文化事业的发展在很大程度上依
赖于政府的投入。 在欧债危机的今天,政府是否会缩减在文化方面的预算呢? 我们知道,法国
建立了比较完善的现代文化赞助制度,民间的文化赞助力量不可小觑。 国家通过减免税收鼓
励个人和企业赞助文化艺术事业,该机制已经成为文化政策的一部分。 那么,面对公共资助的
缩水,法国以文化赞助协会 (m佴c佴nat)为代表的民间力量能否起到一定的弥补作用呢?
贝娜穆:法国的中央财政已经连续三年降低了在文化方面的预算,目前趋向稳定;但是地
方(尤其是市级)财政的文化预算仍然面临危机。 一位专业人士反对削减文化预算,发动群众
盘点因财政缩水而被叫停的各种文化艺术节、被取缔的文化协会或者被废弃的文化场所,并在
专门的网站用地图的形式公布(请参见《危机地图———法国文化濒临死亡》淤)。 在地方财政
吃紧的情况下,文化赞助协会就应该发挥更加重要的作用。 根据法国国民议会于 2003 年 8 月
1 日通过的“《文化赞助法》修正案冶(又被称为“阿亚贡法冶),企业赞助公共文化艺术后,当年
上缴的税收可免去赞助金额的 60% (较修改前的 33. 33%高出近一倍),减免的最高额度不超
过总营业额的 0. 5% ,超出部分可顺延至此后五年继续享受减税。 这一条对于中小企业赞助
文化事业尤为有利。 在法国,如果一个企业出资 10000 欧元,其当年应缴税金中可获得减免
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6000 欧元,相当于企业实际出资 4000 欧元。 而在德国,同样的出资额对企业的实际成本是
6164 欧元;在英国,企业的实际成本是 7200 欧元。
但是,文化赞助协会对资助对象的筛选非常严格,候选者也常常面临激烈的竞争:一方面
是文化各行业之间的竞争;另一方面是文化事业与社会保障、人道主义等其它领域的竞争。 因
此,我认为文化赞助协会不能替代政府的公共资助,最多只能是一个补充。 尤其值得一提的是
文化赞助协会加剧了文化机构之间的不平等:相比一个外省的小乐团,巴黎的大型歌剧团更容
易成为文化赞助协会的资助对象。
王晶:谈到法国的文化政策,“文化例外冶是一个绕不开的话题,它是法国对“全球化冶挑战
的回应。 我们知道,法国在 1993 年正式提出了“文化例外冶的原则。 在关贸总协定乌拉圭回
合谈判中,法国反对美国把文化产品和文化服务纳入自由贸易范畴的主张,呼吁在经济自由贸
易中遵循“文化例外冶的原则,以便保障各国公民持续享有本国丰富文化遗产的权利。 法国在
2013 年的跨大西洋贸易与投资伙伴协议(TTIP)谈判中再次坚持了这个立场。 在全球化的语
境下,“文化例外冶的合法性在哪里? 所谓的“文化例外冶是保护“全球文化的多样性冶还是捍
卫“法兰西文化的民族性冶呢?
贝娜穆:法国在雅克·朗担任文化部长时期高举“文化例外冶的旗帜,但现在的情况已经
今非昔比:一些新的国家加入了全球文化交流,国际平衡需要重新审视。 我的观点是“扎根本
土,融入全球冶。 全球化既产生了统一性(比如英语成为世界通用的语言),又诞生了多元化
(比如文化的交叉和交融催生了新的作品)。 美国经济学家泰勒·柯文(Tyler Cower)证明了
全球化提升了社会内部的多元性,但缩小了社会之间的差异。 国家内部经济的不平等加剧,文
化的差异也日益明显,但国家之间的文化差距却在渐渐消失。 因此,“文化例外冶的合法性具
有双重的意义:在保护全球文化多样性的同时捍卫法兰西的民族文化。 前者并不排斥后者。
比如,法国一方面大量地吸收世界各地的优秀电影,在历史上也庇护过许多国外的艺术家和作
家;另一方面,法国常常在文化领域采用某种形式的保护主义,以“文化例外冶的名义捍卫对本
国文化产业的资助,保护本国和欧洲的文化产品。
王晶:区域化和全球化相伴相随。 在欧洲一体化进程中,文化绝对不是一个被遗忘的角
落。 欧洲之父让·莫内说过:“如果能重新做起的话, 我将从文化入手。冶1993 年法国“文化例
外冶的立场得到了欧盟成员国的一致支持,欧盟发表了旨在保护欧洲视听产业的《共同行动纲
领》。 但是在 2013 年,欧盟内部展开了激烈的争论:英国、德国等国家试图通过放弃在文化产
品方面的要求让美国在金融领域做出让步,欧盟几乎难以用一个声音参加谈判。 尽管欧盟最
终还是认可了法国的主张,但是欧盟各成员国的利益分歧不容忽视。 法国对“建设文化欧洲冶
有哪些思考和争论? 您本人对此持什么观点?
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贝娜穆:让·莫内是否真的说过这句话还有待考证! 这句话经常被引用,却值得怀疑。
“文化欧洲冶的实质是主张欧盟各国在其共同文化的基础上实现进一步的文化融合, 以促使欧
洲一体化的深入及欧洲文明的发展。 欧盟委员会在 1994 年做过一项民意调查,结果显示欧盟
成员国 70%的公民认为欧盟应主要负责外交、与第三世界合作、反毒品等事务, 而只有 38%
和 32%的人认为文化政策和教育政策应由欧盟制定。 这表明多数欧洲人仍眷恋本民族的文
化,担心它被“同化冶。 也就是说,大多数欧洲人对“建设文化欧洲冶还缺乏足够的心理准备。
今天,欧洲文化远不能达到趋同,文化的隔阂首先源于语言的分歧。 欧盟内部分为两派:一部
分国家(英国、德国、北欧)倾向于建立文化共同市场,而另一部分国家(法国和南欧)更主张捍
卫民族文化。 比如在数字化和版权问题上,欧洲内部的分歧也很大。 欧盟委员会希望各成员
国能协调版权立法,将文化产品网上消费的地域障碍降到最低,最终目标是消费者无论身处欧
洲哪个国家都有权享受到同样内容的文化服务。 法国的立场当然属于后者,它主张捍卫著版
权的地域性(也就是说,版权依据属地原则,不同国家的制作人和发行人应该通过谈判达成一
致)。 同样,欧盟委员会也希望各成员国在“版权例外冶的原则上达成一致,比如对残疾人的例
外、对教育用途的例外以及对公共基金资助了 50%以上的科研论文的例外。 法国在这个提议
上持保留的态度。 我认为这些改革可以实施,但是必须放在文化资助和保护的框架之内。 举
“学术免费获取例外原则冶为例:2012 年 7 月 17 日,欧盟委员会建议公共基金支持的科研成果
应该在发表的 6-12 个月免费获取。 但是这项改革将威胁一些小型学术刊物的经济平衡(本
来就很脆弱),如果我们希望这些小刊物继续生存的话,国家就应该对它们给予补贴。 但是在
公共预算日益削减的今天,应当评估这些补贴的效果和资助的合法性。
王晶:和全球化一样势不可挡的是网络化和数字化,这个趋势对文化产业的发展提出了哪
些挑战? 法国的文化政策做出了怎样的回应?
贝娜穆:无论我们是否情愿,数字化时代已经来临。 它既是机遇,也是挑战。 数字化改变
了文化消费和推荐的模式,也影响了创作本身。 数字化加速了各种艺术形式的跨界:首先是载
体的融合———我们可以通过同一部手机听新闻、读小说、看电影、打游戏;其次是内容的交
叉———报纸也做视频新闻,电子书可以配音或者配乐,表演艺术和录制音乐的界限越来越模
糊。 因此,传统的按照图书、音乐和电影分类的文化政策结构必须进行改革才能与时俱进。
除此之外,数字化给我们带来了很多新的问题:如何对电子书征税? 如何限制不公平的竞
争? 如何规范个人信息的使用? 传统的文化政策能否移植到网络经济? 政策的创新刻不容
缓,因为文化消费的发展已经不可阻挡地与传统模式决裂。 因此,文化部应该转型,从高举
“文化例外冶旗帜的象牙塔转型为一个能与其它部门合作、在税务和经济问题上有所作为的部
门。 2011 年 5 月,法国颁布法案规定“图书统一定价冶同样适用于电子书;2014 年 1 月“反亚
马逊冶法案禁止图书免运费,并规定纸质版图书的折扣不能超过 5% 。 政策制定者一方面希望
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发展一个新兴的、充满活力的市场,另一方面希望维持传统书店的生存,因为它与购书人保持
着“真实冶的联系,有利于推进文化的多样性。
王晶:您到过中国吗? 您担任过法国文化部长的顾问,现在又是法国格勒诺布尔市文化政
策观察中心的董事会成员,您能对中国的文化政策提出一些宝贵建议吗?
贝娜穆:我在几年前到过中国,行程虽短,却令人难忘。 中国历史悠久、地大物博。 至于对
中国的文化政策提出建议,我觉得无论是公共部门、私营企业还是个人对文化事业的积极性都
应当得到大力的支持。 国家应该鼓励和资助文化创作,努力提高文化产品供给的丰富性,让文
化走进学校、走进课堂,为文艺(比如音乐)爱好者提供有利的发展空间。 另外,我认为尤其重
要的是保护文化遗产,它既是无价之宝又十分脆弱。 对文化遗产的保护是人类维护代际关系
的一个重要方面,是连接历史和民族身份的纽带。
王晶:谢谢您,贝娜穆教授。 “他山之石,可以攻玉冶,法国的经验一定让我们受益匪浅。
祝愿您工作顺利、生活愉快!
贝娜穆:谢谢您。
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